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NOTICIAS _
NUEVO MUNDO
EL HOMBRE Y LA NATURALEZA
EN EL ARTE PRECOLOMBINO
Por: Richard F. Townsend
En el año 1992se celebrarán los 500 años del aniversario del viaje de Cristóbal
Colón, evento que no sólo marcó el descubrimiento de un continente y sus
habitantes, sino también el encuentro de un nuevo mundo artí stico e intelectual.
Las antiguas civilizaciones de las Américas habían desarrollado una cosmo-
visión en la cual la sociedad y la naturaleza estaban íntimamente ligadas, y un
propósito fundamental de sus artes visuales fue la representación de esta unión.
Esta concepción era ajena a la de los europeos. En las recientes investigaciones
de historiadores del arte, de antropólogos y arqueólogos de diversos países, se
han comenzado a dist inguir los contornos de este mundo intelectual y simbólico.
El diseño y la ub icación de los centros ceremoniales, la imaginería escultórica,
los ajuares y los objetos rituales pertenecientes a las diversas tradicione s, nos
muestran la variedad de estilos y los patrones locales de lo que se puede llam ar
una religión cósmica. En este modo de percibir el mundo, la renovación de la
naturaleza y la fertilidad constituían los pr incipios sagrados. Estos se manifesta-
ban en la tierra, en el cielo, yen el ritmo del ciclo anual. El deber de los antiguos
gobernantes era el de regir las sociedades según el orden de su universo circun-
dante. Para honrar el aniversario del descubrimiento de las Américas, el Art
Institute of Chicago intentará la creación de una exhibición especialmente
dedicada a examinar las repre sentaciones cosmológicas y las imágenes de autori-
dad , como símbolos unificadores en las antiguas civilizaciones del continente.
Para formar la exhibición se tendrá que realizar una selección de aproximada-
mente trescientos (300) objetos de cerámica, piedra, metales preciosos y textiles.
La exhib ición será aproximadamente del mismo tamaño de aquella titulada
Antes de Cortés (Before Cortés), la cual tuvo lugar en 1970 en el Metropolitan
Museum of Art de Nueva York. Las obras de arte deberán ser obtenidas en
préstamo de distintos museos en los Estados Unidos, México , Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica , Panamá, Colombia, Ecuador, Perú , Bolivia
y Brasil.
Concentrándose en los tema s de la cosmología y la autoridad, esta exhibición
se visuali za en términos de agrupar importantes obras de arte pertenecientes a
distintas tradiciones culturales. Cada agrupación consistirá en objetos especial-
mente escogidos por su excelencia artística e importanci a simbólica dentro del
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tema de la exhibición. Por ejemplo, Mesoamérica estará representada por
grupos de objetos Olmecas, de Teotihuacán, de los Mayas Clásicos, de los
Aztecas , etc. Selecciones de tipo similar se harán del antiguo arte de Centroamé-
rica; algunas de las más sobresalientes tradiciones colombianas estarán repre-
sentadas, con otras del Ecuador; y una amplia selección de obras del Perú y
Bolivia, incluyendo Chavín, las costas norte y sur , Tihuanaco, y los Incas serán
las encargadas de representar lo esencial de las civilizaciones andinas. Se piensa
también incluir una serie de objetos amazónicos, procedentes del Brasil. De esta
manera un espectro de culturas estará representado, desde las del nivel social de
los cacicazgos hasta las de las ciudades-estado y las organizaciones más comple-
jas de tipo imperial.
La exhibición permitirá apreciar que los habitantes de cada región desarrolla-
ron sus propias formas de representación, con un simbolismo que habla de las
circunstancias históricas y sociales de una época específica. Pero el uso universal
de imaginería cósmica nos habla en última instancia de ideas compartidas, y de
un proceso de transmisión por medio del cual los principios ordenadores,
observados en el cosmos, fueron adaptados por una sucesión de pueblos a través
de las Américas. En las diversas imágenes referentes al cielo y a la tierra, en las
múltiples formas de deidades locales, y en los principios de organización espa-
cial, se reafirmaron verdades básicas que podían ser observadas y experimenta-
das en el paisaje circundante. A través de los monumentos se representaba el
nacimiento, la muerte, y la regeneración de las cosas; se manifestaba un sentido
de orden y de correspondencia entre la sociedad y la naturaleza; y se legitirniza-
ban los gobernantes y sus actos oficiales . La relación entre el hombre y la
naturaleza representa la fuerza unificadora de un antiguo sistema de ideas , y
aquel sentido estabilizador de unidad y de propósito común en la integración de
las sociedades.
Para el Art Institute ofChicago es apropiado tomar la iniciativa en la creación
de esta importante exhibición. Durante el transcurso del año pasado, nuestra
colección permanente de arte Africano, Indígena Norteamericano, y Pre-
Colombino fue instalada en galerías que fueron rediseñadas para tal propósito .
La poderosa atracción visual de los objetos al igual que su significado cultural
han sido enfatizadas por un marcado aumento en la asistencia de un numeroso
público. También hemos formado un programa educativo especialmente dise-
ñado para maestros de las escuelas públicas de Chicago que tienen un alto
porcentaje de estudiantes de ascendencia hispánica. La propuesta exhibición de
arte Pre-Colombino se constituirá en base al interés que han despertado las
galerías y sobre el éxito del programa educativo.
Para asegurarnos de que la exhibición tendrá un efecto perdurable, estamos
considerando la posibilidad de ofrecer simult áneamente una serie de talleres ,
especialmente diseñados para maestros sobresalientes, de Primaria y Secunda-
ria, de los países que estén participando en la exhibición . Esto significa que
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debemos considerar el transporte y el hospedaje de unos diez a quince ed ucado -
res reco nocidos de cada país, quienes se reunirán en Chicago du rante la exhibi-
ción. El prop ósito de este aspecto del proyecto es el de disemin ar una mejor
comprensión del apo rte ideológico y artístico de los pueblos ind ígenas, cuyos
descendi ent es constituyen un num eroso porcent aje de los hab itantes de varios
países lat inoam ericanos. Entre muchos de ellos persiste aún una estructura de
ideas vita les proveniente s de su pasado.
Al mismo tiemp o es interesant e ano ta r que la antigua cos movisión de las
Américas, en cuanto nos hace tener presente la noción de un a correspo ndencia
espiri tua l y un balance ordenado entre el ser hum ano y la naturaleza, no
represent a un anacro nismo filosófico o un modo extinto de pensar. A medid a
que ava nza mos hacia el futu ro, la necesidad de reformular nuestra ideo logía
occidenta l hacia la conservación de los recursos del planeta, presenta la opo rtu-
nidad de examina r de ntlevo 'ot ros principios filosóficos . Es sabido qu e en la
percepción moderna de algunos científicos, los fenóm enos de la tierra y del cielo
de nuestro glob o se vienen considerando como un sistema. intercone ctad o: el
mundo es visto como un organismo viviente del cual la humanidad forma par te.
En conclusió n, vemos qu e la propuesta exhibición reunirá un a amplia ga ma
de arte visua l, con un tema centra l qu e se dir igirá a las cuest ion es ideológicas qu e
formaro n el sopo rte fund ament al de las civilizaciones indígenas de nuest ro
continente. La ciudad de Ch icago tiene un a larga tradición educativa qu e se liga
a la preservación de un sentido de raíces cultura les en las comunidades qu e aqu í
se congregan, y el Art Institute se encuentra en una posición firme par a expandi r
esta tr adición , creando la exhib ición que llevará el título de Nuevo Mundo.
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